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Los Estatutos del Consumidor en general buscan proteger, promover y  garantizar 
el libre ejercicio de los derechos del consumidor. El siguiente documento tiene 
como objetivo analizar la eficacia del Estatuto del Consumidor en el país  en 
perspectiva de Derecho Comparado entre Colombia y la Unión Europea,  al tener 
en cuenta sus respectivas y recientes  evoluciones normativas  frente a la 




La principal técnica para la recolección de la información fue la revisión 
documental a través de fichas: las fichas bibliográficas en donde se recopilaron los 
datos de los diferentes textos, fuentes, autores y otros elementos; las fichas 
resumen para sintetizar los textos y documentos con algunas opiniones 
personales, la ficha textual para vaciar información sin distorsión y literalmente de 
las fuentes consultadas y las fichas de análisis  para describir los juicios u 
opiniones personales con la intención de  confrontarlo con las opiniones de los 
autores consultados. El análisis de la información se desarrolló a través del 
método hermenéutico. 
Recolección de información:  
1.1. Fuentes de información primaria  
1.2. Técnicas e instrumentos para recolectar la información 
1.3. Revisión Documental  
1.4. Técnicas e instrumentos para analizar la información 








































































El concepto de consumidor ha cambiado propiciado por los cambios en la 
naturaleza de las transacciones comerciales y como se ha descrito anteriormente 
existen diversos enfoques para abordar la comprensión de la noción del 
consumidor. La Comunidad Europea ha procurado elaborar una legislación de 
protección al consumidor a lo largo de su historia que va poco a poco llenando los 
vacíos que se han ido presentando dentro de la relación de mercado, además de 
tener en cuenta las diferentes situaciones  que se pueden presentar en los 
distintos Estados miembro, evitando la ineficacia y la impunidad cuando se han 
presentado abusos o engaños a los consumidores. Sin embargo, las asociaciones 
de consumidores en los distintos países miembro consideran que sería más 
adecuado para las partes involucradas que se organizaran todas las disposiciones 
creadas por el parlamento Europeo en un “Código de Consumo”, donde esté 
condensado los principios, derechos y otros aspectos importantes y en otra parte 
tener especificada la normativa de sectores concretos. 
 
 Con la creación de una serie de formatos que unifican las formas de reclamar 
ante las distintas instituciones conformadas para la recepción de las mismas y de 
realizar los correspondientes procedimientos, se resuelven los conflictos que 
generan controversias entre las partes de manera rápida, eficiente y justa, bien 
sea de manera amistosa, a partir de conciliaciones, o cuando se han llevado a los 
tribunales, aunque lo que se pretende es que se evite tal instancia, porque 
generalmente hay demoras y gastos que se pudieran evitar. 
 
En el caso colombiano se observa un cambio de la noción inicial del consumidor 
que para la década de los ochenta se consideraba algo restringido, para pasar a 
un enfoque  si se quiere con una tendencia francesa en la que no existe una gran 
precisión para determinar quién es el consumidor y a partir de la Ley 1480 de 
2011, en donde se mejoran las condiciones de la protección del consumidor, se  
busca favorecer a quien use o disfrute el bien.  Con la elaboración del Estatuto de 
la Ley 1480 del 2011, en Colombia, se elaboró una conexión entre los principios 
relacionados con la protección de la seguridad, la información, la educación, 
organización de los consumidores, y la protección a niños, niñas y adolescentes. 
Estos cinco aspectos conformarían lo que para la nueva ley son los ejes o pilares 
fundamentales del derecho de la protección al consumidor, desde los 
tradicionalmente nombrados deber de información y de seguridad, que ya habían 
sido tratados por el decreto 3466 de 1982 y contemplados en el artículo 78 de la 
constitución política como derechos colectivos; así como el derecho a la 































































organización de los consumidores y la participación de estos en las decisiones que 
los afecten, hasta aspectos que resultan nuevos por no tener antecedente 
legislativo como la educación al consumidor (ya regulada en materia financiera) y 
la protección a un grupo especial de consumidores, los niños, niñas y 
adolescentes. Luego de la revisión y comparación normativa entre el Estatuto del 
Consumidor y la normatividad de la Comunidad Europea, es posible señalar que 
en Colombia no se brinda una mayor protección al consumidor en la medida que 
no se establecen mecanismos que permitan una mayor posibilidad de protección 
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